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With the development of market economy and the international situation, 
the bribery crime has presented many new characteristics. The new means of 
the bribery crime appeared unceasingly and have been more concealed and 
complex. The Opinions on Issues concerning the Application of Law in the 
Handling of Criminal Cases Involving the Acceptance of Bribes jointly issued 
by the Supreme People’s Court and the Supreme People’s Procuratorate, defines 
application of law in the handing of new criminal cases involving the 
acceptance of bribes. However, many of details have aroused abroad 
controversy. This paper analyses the progress and insufficiency of the new rules 
by comparing the new rules and the United Nations convention against 
corruption and the anti-corruption laws and regulations in other countries, 
trying hard to summarize the new characteristics of the bribery crime. The 
paper also covered the details on the new types of bribery crime such as: 
accepting bribery through obtaining margins during commercial transaction, 
accepting bribery through receiving the corporate shares without payment of 
consideration, accepting bribery in the name of trust investment, accepting 
bribery through the special related person getting the salary only in name. 
Finally, the paper summarizes the other new forms of bribery crime, and 
considers that whether the sex bribe should be taken into criminal or not need to 
be treated with caution. The criminal policy of combining punishment with 
leniency should be faithfully carried out in bribery crime. 
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